







































































































































r p 値 r p 値 r p 値 r p 値
見た目イメージ .360 .000 *** .120 .108 n.s. .018 .811 n.s. .128 .086 n.s.








r p 値 r p 値 r p 値 r p 値
見た目イメージ .345 .000 *** .130 .077 n.s. .100 .174 n.s. -.073 .321 n.s.
安心感イメージ .094 .204 n.s. -.004 .952 n.s. .099 .180 n.s. -.194 .008 n.s.
n.s.　p>.05，***p<.001






















推定値標準誤差 95%CI 標準偏回帰係数 推定値標準誤差 95%CI 標準偏回帰係数
（切片） 26.381 4.153 ［18.184, 34.578］ ― 17.727 3.941 ［9.950, 25.505］ ―
自己充実的達成動機 0.251 0.048 ［0.155, 0.346］ .397 *** 0.020 0.046 ［-0.070, 0.110］ .036 n.s.
競争的達成動機 -0.044 0.057 ［-0.157, 0.069］ -.061 n.s. 0.011 0.054 ［-0.097, 0.118］ .017 n.s.
自尊感情 0.051 0.100 ［-0.147, 0.250］ .044 n.s. 0.040 0.095 ［-0.148, 0.228］ .039 n.s.
ストレス 0.140 0.058 ［0.025, 0.255］ .201 * -0.013 0.055 ［-0.122, 0.096］ -.021 n.s.





推定値標準誤差 95%CI 標準偏回帰係数 推定値標準誤差 95%CI 標準偏回帰係数
（切片） 33.234 3.705 ［25.923, 40.545］ ― 23.020 3.233 ［16.641, 29.398］ ―
自己充実的達成動機 0.203 0.046 ［0.112, 0.293］ .365 *** 0.041 0.040 ［-0.038, 0.120］ .089 n.s.
競争的達成動機 -0.020 0.059 ［-0.137, 0.097］ -.027 n.s. -0.017 0.052 ［-0.119, 0.085］ -.028 n.s.
自尊感情 -0.041 0.088 ［-0.215, 0.133］ -.040 n.s. -0.026 0.077 ［-0.177, 0.126］ -.030 n.s.
ストレス -0.026 0.053 ［-0.130, 0.078］ -.041 n.s. -0.103 0.046 ［-0.193, -0.012］ -.196 *
（決定係数） .121 *** .043 n.s.
n.s.　p>.05，*p<.05，***p<.001
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女子中学生の剣道授業に対するイメージと自己に対する捉え方の関連
 The purpose of this study is to examine how junior high school girls' perception of
themselvesaffectstheirimageofkendoclass.Inthisstudy,achievementmotivation,self-esteem,
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